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MOTTO 
 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Al Baqarah : 286) 
 
 
”Selalu optimis dan berpikir positif terhadap segala sesuatu yang terjadi karena 
ini adalah yang terbaik yang telah Allah tentukan jalannya untuk kita” 
( Penulis ) 
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Karya ini penulis persembahkan untuk : 
 Ibu dan Bapak tercinta  
 teman-teman psikologi. 
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ABSTRAKSI 
 
Salah satu masalah yang dihadapi siswa manakala memasuki lingkungan 
sekolah yang baru adalah penyesuaian diri.  Siswa yang gagal menyesuaikan diri 
dapat mengalami berbagai persoalan, diantaranya cenderung menarik diri dari 
lingkungan, sulit bergaul, memiliki sedikit teman, merasa rendah diri. Kondisi 
tersebut menyebabkan tanggungjawab sebagai pelajar terganggu, sehingga dapat 
berpengaruh terhadap prestasi belajar. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui: 
1) Hubungan antara kemandirian  dengan penyesuaian diri; 2) tingkat 
kemandirian; 3) tingkat penyesuaian diri; 4) Sumbangan efektif kemandirian  
terhadap penyesuaian diri. Hipotesis yang diajukan: Ada hubungan positif antara 
kemandirian dengan penyesuaian diri. 
Subjek penelitian adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Jaten Karanganyar. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster non random sampling yaitu 
kelas VII.A (26 siswa), VII.B (26 siswa), VII.E (25 siswa). Total subjek penelitian 
sebanyak 77 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan skala kemandirian 
dan penyesuaian diri. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment.  
Kesimpulan penelitian menyatakan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara kemandirian dengan penyesuaian diri. Artinya semakin tinggi 
kemandirian maka semakin tinggi penyesuaian diri. Koefisien  korelasi r = 0,438; 
 p = 0,000 (p < 0,01). Sumbangan efektif kemandirian terhadap penyesuaian diri 
sebesar sebesar 19,2%. Kemandirian subjek penelitian tergolong sedang 
ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 92,026 dan rerata hipotetik (RH) = 92,5. 
Penyesuaian diri  pada subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan rerata 
empirik (RE) = 87,831 dan rerata hipotetik (RH) = 85.  
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